






































。 名事事:u-印刷剖CAS地): 123-91-1 
化学式:CJla02 (分子量 88)
. ~ 怠稼エーテル鎗造
;l .e : 101"C 










































































































































































Pseudonocardia spを活用 した新規規制物質 1，4ージオキサンの生物学的処理技術の開発
Development of Biological 1，4-Dioxane Wastewater treatment system 
井坂和一
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